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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui hubungan antara minat menonton 
tayangan one stop football di trans 7 terhadap pengetahuan sepakbola liga inggris. 
Tanggapan yang akan diteliti seputar aspek kognitif, afektif, dan konatif.  
METODE PENELITIN, yang peneliti gunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 
teknik pengumpulan data secara sensus. 
HASIL YANG DICAPAI adalah program acara One Stop Football termasuk acara yang 
bagus baik untuk anak-anak hingga dewasa dan tanggapan responden terhadap program 
ini adalah positif. Bagusnya program ini dapat dilihat dari adanya informasi dan 
pengetahuan tentang sepakbola liga inggris, tampilan program yang menarik, dan mudah 
dicerna oleh pemirsa. 
SIMPULAN yang didapatkan dalam penelitian ini, bahwa minat menonton tayangan 
One Stop Football adalah positif, karena dengan menonton tayangan ini penonton 
mendapat pengetahuan tentang sepakbola liga inggris. 
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